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. George Fox University Hy-Tek's MEET MANAGER 11:49 AM 9/21/2002 Page I 
Bear Fete Invitational (13th Annual) - 9/21/2002 
Cbampoeg Park, Oregon 
Ran kings 
Event 1 Women 4k Run CC 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Johnson, Wendy 
2 Anderson, Staci 
3 Lindbo, Angela 
.J.. Hall, Terry 
~Goeres, Janelle 
6 Samta, Dace 
7 Murphy, Joanna 
8 Peck, Emily 
9 Seifert, Kira 
10 Morrow, Stephanie 
11 Petersen, Dianne 
McClung'. Shelan 
Gomez, Gloria 
White, Kendal 
15 Edwards, Tiffany 
16 McVey, Jodi 
17 McKibbon, Shae 
18 Lichtenwalter, Katherine 
19 Schor, Debbie 
@ Jertberg, Bethany 
21 Davis, Reanne 
22 Little, Alicia 
23 Weimar, Ashlee 
24 Cooke, Tiffany 
25 Walle, Brie 
26 Buck, Tiana 
),l McRae, Sarah 
~ Crisell, Ashley 
29 Syrstad, Kirsten 
30 Collins, Heather 
31 Chapin, Amber 
32 Newell, Kelsey 
33 DeBell, Angela 
a} Edwards, Karissa 
35 Carnahan, JoAnne 
36 Payne, Elaine 
37 Thomas, Melissa 
38 Johnson, Trina 
39 Baltz Gibbs, Karen 
40 Hendrick, Caitlin 
1J.. Coombs, Emily 
~Cordner, Susanne 
43 Powell, Christina 
l44l Kelly, Nancy 
4s Bush, Kristy 
46 Welch, Kari 
li'7\ Hart, Nicole 
"4'8 Head, Naomi 
49 Sanders, Amy 
UNATTACHED 
CASCADE COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
LINFIELD COLLEGE 
BRUINS 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
LINFIELD COLLEGE 
LINFIELD COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
PACIFIC UNIVERSITY 
BRUINS 
UNATTACHED 
WPC 
CASCADE COLLEGE 
LINFIELD COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
BRUINS 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
WPC 
LINFIELD COLLEGE 
BRUINS 
LINFIELD COLLEGE 
WPC 
WPC 
LINFIELD COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUINS 
CASCADE COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
LINFIELD COLLEGE 
WPC 
BRUINS 
WPC 
BRUINS 
CASCADE COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
BRUINS 
WPC 
CASCADE COLLEGE 
14:57.82 
15:08.63 1 
15:20.35 2 
15:21.70 3 
15:23.42 4 
15:30.12 5 
15:40.65 6 
15:42.43 7 
15:44.69 8 
15:49.18 9 
15:50;54 10 
16:09.06. 11 
16:24.03 12 
16:29.04 
16:36.54 13 
16:40.12 14 
16:45.59 15 
16:47.10 16 
16:58.02 17 
17:08.62 18 
17:22.24 19 
17:32.54 20 
17:41.82 21 
17:45.52 22 
17:59.97 23 
18:03.55 24 
18:04.95 
18:16.28 25 
18:19.44 
18:20.09 26 
18:27.37 27 
18:30.88 
18:38.40 28 
19:09.18 29 
19:11.28 30 
19:16.31 31 
19:16.90 
19:27.50 
19:37.30 32 
19:37.89 
19:38.15 33 
19:44.37 34 
19:53.82 35 
20:01.26 36 
20:32.18 37 
21:58.59 38 
22:25.04 
22:30.27 39 
22:57.17 40 
George Fox University Hy-Tek's MEET MANAGER 12:50 PM 9121/2002 Page I 
Bear Fete Invitational (13th Annnal)- 9/21/2002 
Champoeg Park, Oregon 
Ran kings 
Event 2 Men 4 Mile Run CC 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Workman, Brandon 
2 Mantalas, John 
(DOwen, Michael 
4 Frank, Dave 
5 Hoogesteger, Carl 
6 Jimenez, Juan 
7 Moritz, Tom 
8 Martin, Michael 
9 Henson, Josh 
10 Bowe, Darren 
11 Cook, Anthony 
12 Christian, David 
13 Stift, Danny 
14 Poole, Kevin 
15 Partlow, Alex 
16 Lane, Eli 
17 Sagers, Dan 
18 Radabaugh, Shawn 
19 Lindbo, Torrey 
~Lange, Josh 
W Burg, Matt 
22 Olson, Peter 
23 Chaney, Ryan 
24 Oswald, Scott 
25 Mock, Larry 
26 Heuberger, Tom 
27 Sasaki, Kent 
28 Miles, Taylor 
Chmielewski, Steve 
Towne, Silas 
Richeson, Mark 
32 Clifton, Kris 
~Blum, JP (i9 Burrows, Colby 
35 Nichols, Tim 
36 Krout, Jon 
~ Garrison, Phil Q) Gaslin, Rob 
39 MacLeod, Chris 
40 Chapman, Nick 
41 Walker, 'Jesse 
42 Noonan, Massimo 
43 Welch, Justin 
44 Garner, Nesta 
45 DuPey, Dave 
46 Magel, Andy 
47 Mollier, Derek 
48 Kneeshaw, Josh 
49 Mueller, Brent 
50 Cheung, Ra¥mond 
51 Rosen, Curt 
52 Brown, Scott 
Fipps, Jesse 
Kelley, Chris 
DuPey, James 
56 Dewar, Dave 
57 Gibbs, Patrick 
58;Webb, Chase 
59 Gibson, Erik 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUINS 
UNATTACHED 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
UNATTACHED 
CASCADE COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
WPC 
CASCADE COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
LINFIELD COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
PACIFIC UNIVERSITY 
BRUINS 
LINFIELD COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
LINFIELD COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
PACIFIC UNIVERSITY 
BRUINS 
BRUINS 
LINFIELD COLLEGE 
CASCADE COLLEGE 
BRUINS 
BRUIN TRACK CLUB 
WPC 
BRUINS 
BRUINS 
BRUIN TRACK CLUB 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
PACIFIC UNIVERSITY 
LINFIELD COLLEGE 
WPC 
CASCADE COLLEGE. 
WPC 
PACIFIC UNIVERSITY 
BRUIN TRACK CLUB 
WPC 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
~~0+~ t~C~ CLUB 
LINFIELD COLLEGE 
BRUINS 
CASCADE COLLEGE 
BRUIN TRACK CLUB 
BRUIN TRACK CLUB 
PACIFIC UNIVERSITY 
BRUIN TRACK CLUB 
21:01.32 1 
21:10.36 2 
21:22.86 3 
21:35.30 
21:57.34 4 
22:07.42 5 
22:14.84 
22:28.25 6 
22:35.60 7 
22:42.10 8 
22:49~19 9 
23:02.76 10 
23:05.43 11 
23:10.86 12 
23:17.21 13 
23:19.84 14 
23:20.30 15 
23:22.57 16 
23:25.35 17 
23:26.27 18 
23:28.86 19 
23:31.80 20 
23:37.89 21 
23:39.10 22 
23:42.92 23 
24:00.50 
24:07.09 24 
24:10.68 25 
24:13.68 26 
24:14.95 27 
24:17.02 28 
24:20.15 29 
24:26.07 30 
24:31.98 31 
24:39.81 
24:42.15 32 
24:45.98 33 
24:56.29 34 
25:06.23 
25:10.59 35 
25:15.85 
25:17.24 
25:17.69 36 
25:31.93 37 
25:33.78 
25:46.41 38 
25:46.89 
26:09.72 
26:14.27 39 
26:40.19 
26:50.38 
27:04.52 
27:09.49 40 
27:11.69 
28:44.84 
28:46.67 
29:44.60 
30:19.50 
30:23.52 
.... Event 1 Women 4k Run CC 
Team Scores 
========================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
=========================================================================: 
1 LINFIELD COLLEGE 
Total Time: 1:19:15.06 
Average: 15:51.02 
2 PACIFIC UNIVERSITY 
Total Time: 1:23:21.06 
Average: 16:40.22 
3 BRUIN TRACK CLUB 
Total Time: 1:24:54.78 
Average: 16:58.96 
4 GEORGE FOX UNIVERSITY 
Total Time: 1:26:21.53 
Average: 17:16.31 
5 CASCADE COLLEGE 
Total Time: 1:33:30.80 
Average: 18:42.16 
6 WARNER PACIFIC COLLEGE 
Total Time: 1:31:05.70 
Average: 18:13.14 
39 3 6 7 8 15 17 21 
71 5 11 16 19 20 22 23 
80 2 9 10 28 31 32 
88 4 12 18 25 29 34 36 
120 1 14 30 37 38 40 
123 13 24 26 27 33 35 39 
Team Scores 
====================================================================~====: . 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
=========================================================================: 
1 PACIFIC UNIVERSITY 
Total Time: 1:52:48.73 
Average: 22:33.75 
2 BRUIN TRACK CLUB 
Total Time: 1:52:34.76 
Average: 22:30.96 
3 CASCADE COLLEGE 
Total Time: 1:55:24.32 
Average: 23:04.87 
4 LINFIELD COLLEGE 
Total Time: 1:58:08.53 
Average: 23:37.71 ~GEORGE FOX UNIVERSITY 
Total Time: 1:57:55.67 
Average: 23:35.14 
6 WARNER PACIFIC COLLEGE 
Total Time: 2:05:17.53 
Average: 25:03.51 
• l 
42 4 5 7 8 18 26 35 
55 1 2 14 17 21 22 23 
58 6 11 12 13 16 25 30 
97 9 15 20 24 29 36 40 
108 3 19 27 28 31 33 34 
156 10 32 37 38 39 
. 9n PACIFIC INV. 
WOMEN fR ebJTIM!i l PQA 
· J. Goeres 19:14.2 6-19:30.4-93.7 
G. Gomez 20:29.7 19-20:29.7-98.4 
B. Jertberg 21:51.3 37-21:57.3-1:46.0 
A. Crtsell 20:57.5 38-22:03.8-1:46.0 
K. Edwerds 25:08.3 59-25:08.3-2:01.0 
S. Cordner dnr 
N. Kelly dnr 
N.Hart 25:15.9 60-25:15.9-2:03.0 
A. Murrey dnr 
L. Lewis dnr 
NUMBER OF 63 
FINISHERS 
TEAM PLACE 517 
1-5 GAP 5:45 
.M!i.li PR PbJ IIM!i l PQA 
M. Owen dnr 
M. Burg 26:45.8 dnr 
S. Towne dnr 
M. Richeson 30:07.7 dnr 
C.Burrowe 30:13.4 47-30:13.4-90.8 
P. Garrison 31:38.8 dnr 
R. Gaslin 31:05.5 50-30:25.4-91.4 
C. Kelley 34:44.4 65-34:00.2-1:42.2 
NUMBER OF 69 FINISHERS 
TEAM PLACE INC 
1-5 GAP 
---
9/14 L & C INV. 9121 BEAR FETE @ 
®Mciver Park Champoeg 
ebJ TIM~ l eQA PbHIM!i!fQA 
11-23:59.4-95.9 5-15:23.5-92.3 
30-25:07.4-1 :40.1 13-16:24.1-98.4 
52-26:46.2-1:47.1 20-17:08.7-1:42.6 
64-27:56.8-1:51.8 28-18:16.3-1:48.2 
78-31:09.0-2:04.6 34-19:09.2-1:54.1 
79-31:26.7-2:05.8 42-19:44.4-1:58.0 
dnr 44-20:01.3-2:00.1 
dnr 47-22:25.1-2:14.5 
dnr dnr 
dnr dnr 
81 49 
9/9 4/6 
7:10 3:46 
ebJ IIM!i l PQA fbJIIM!i l fQA 
dnr 
dnr 
dnr 
66-30:07.7-90.5 31-24:17.1-91.1 
64-29:58.7-89.1 34-24:32.0-92.0 
81-31:38.8-95.1 37-24:46.0-92.9 
88-33:09.6-99.7 38-24:56.3-93.5 
92-34:31.7-1:43.8 54-27:11.2-1:41.9 
97 59 
11/11 5/6 
4:33 3:09 
GEORGE FOX 
CROSS COUNTRY 
2002 PERFORMANCE CHART 
9/28 WOU INV. 10/5 WILLAMETTE 10/12 PLU INV.@ Ft. 
On campua INV. ®Bush Park Steilacoom 
ebJ !IM!i l PQA fbJ TIM!i I fQA fbHIM!iiPQA 
PbJIIM!i l fQA PbJ TIM!i l fQA fbJ TIM!i l PQA 
10/19 WILLAMETTE 
OPEN @ Bush Park 
eLJ TIM& l fQA 
Pb·l TIM!i l eQA 
--
1112 NWC 11/16 NCAA·III 11/23 NCAA·III 
CHAMPIONSHIPS @ WESTERN REGIONAL NATIONALS @St • 
Ft. Steilacoom • @Prado Park Chino Olaf Colleae MN 
PbHIMI;!eQA PbJ TIM!i l PQA fbJTIM& l PQA 
PbJTIM!i IPQA PbHIM!i!fQA PbJTIM!i!PQA 
L_ ___________ 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 (5k) 
1997 (5k) 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 (5k) 
1997 (5k) 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
BEAR FETE INVITATIONAL 
PAST CHAMPIONS 
WOMEN'S 4000 METERS 
Sue Carrigg, Portland Running Club 
Randi Taruscio, Western Oregon 
Jill Beals, George Fox 
Susan Gallagher, Nike Portland 
Juli Cyrus, George Fox 
Juli Cyrus, George Fox 
Bjorg Torsteinsrud, Alaska Fairbanks 
Dawn Hartwig, George Fox 
Kathleen Gibson, Bruin Track Club 
Helen Jelimo, Cascade College 
-- not contested --
Beth Fitzgerald, Willamette U. 
Kristi Lund, Northwest Nazarene 
-- not contested -
Wendy Johnson, Apex 
TEAM CHAMPIONS 
Linfield 63 
George Fox 26 
Central Oregon CC 26 
Nike Portland 23 
George Fox 15 
George Fox 20 
George Fox 36 
George Fox 34 
Portland State U. 33 
Pacific Lutheran 20 
-- not contested -
Willamette U. 19 
Whitworth 36 
-- not contested 
Linfield 39 
14:56.2 
14:41.1 
14:16.1 
13:52.4 
14:12.1 
14:14.3 
14:24.9 
15:02.3 
18:35.0 
18:50.7 
15:06.9 
15:17.0 
14:57.9 
TEAM TIME 
78:36.1 
76:58.9 
73:55.2 
72:29.6 
73:49.6 
75:24.3 
76:01.4 
78:50.2 
96:48.3 
95:53.0 
80:20.3 
78:03.0 
79:15.1 

~ 
J. Goeres 
G. Gomez 
B. Jertberg 
A. Clisell 
K. Edwards 
1 S. Cordner 
N. Kelly 
N.Hart 
A. Murray 
L. Lewis 
NUMBER OF 
FINISHERS 
OISTANCE 
TEAM PLACE 
1-5 GAP 
rrnt 
M. Owen 
M. Burg 
S. Towne 
M. Richeson 
C. Burrows 
P. Garrison 
R. Gaslln 
C. Kelley 
NUMBER OF 
FINISHERS 
~ 
TEAM PLACE 
1~GAP 
9/14 L & C INV. 9121 BEAR FETE @ 
9n PACIFIC INV. 
@Mciver Park Chamooeg 
fB. eLJ T!M!i l fQA eLJIIM~ l PQA eLJIIM!i l fQA 
19:14.2 6-19:30.4-93.7 11--23:59:4--95.9 5-15:23.5-92.3 
20:29.7 19-20:29.7-98.4 30-25:07.4-1:40.1 13-16:24.1-98.4 
22:03.8 37-22:03.8--1:46.0 52--26:46.2--1:47.1 20-17:08.7-1:42.6 
20:57.5 38-22:08.7-1:46.0 64-27:56.8-1 :51.8 28-18:16.3-1:46.2 
25:15.9 59-25:15.9-2:01.0 78-31:09.0-2:04.6 34-19:09.2-1:54.1 
dnr 79-31 :26.7-2:05.8 42-19:44.4-1:58.0 
dnr dnr 44-20:01.3-2:00.1 
25:33.4 60-25:33.4-2:03.0 dnr 47-22:25.1-2:14.5 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
63 81 49 
6k Bk 4k 
q.J7 9/9 4/6 
5:45 7:10 3:46 
fB. ~LJ TlM!ll fQA ~LJIIM!llfQA ~bJ IIM!i I ~QA 
26:54.4 dnr dnr 3-21:22.9-80.2 
26:45.8 dnr dnr 21-23:28.9-88.1 
29:26.0 dnr dnr 30-24:15.0-91.0 
30:07.7 dnr 66-30:07.7-90.5 31-24:17.1-91.1 
30:13.4 47-30:13.4-90.8 64-29:58.7-89.1 34-24:32.0-92.0 
31:38.8 dnr 81-31:38.8-95.1 37-24:46.0-92.9 
31:05.5 50-30:25.4-91.4 68-33:09.6-99.7 38-24:58.3-93.5 
GEORt OX 
CROSS COUNTRY 
2002 PERFORMANCE CHART 
9/28 WOU INV. 10/5 WILLAMETTE 10/12 PLU INV.@Ft. 
On campus INV.@ Bush Park Steilacoom 
fLl !IM!i l ~QA fLJIIMillfQA fLJIIM!ii~QA 
3-15:27.3-92.5 58-18:57.6-91.0 17-23:04.6-92.3 
13-16:27.3-95.0 169-20:11.3-96.9 66-24:40.1-96.7 
dnr 218-20:57.7-1 :40:6 65-24:39.1-98.6 
29-18:06.3-1:49 228-21:17.6-1:42.2 100-25:59.0-1:43.4 
32-18:42.0-1:52 293-23:30.5-1:52.8 118-27:52.1-1:51.5 
dnr dnr dnr 
35-19:41.5-1:58 302-24:32.4-1:57.8 129-30:32.5-2:02.2 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
37 319 132 
4k 6k 6k 
4/5 27/35 13/15 
4:14 4:32 4:47 
~bJI!M!ll egA ebJ !IM!ll PQA PLJ I!M~! fQA 
dnr 113-26:28.6-79.6 34-26:21.1-79.2 
dnr 319-29:38.3-89.1 dnr 
dnr 316-29:36.1-89.1 121-28:44.0-86.3 
28-22:55.0-92.0 321-29:39.3-89.1 137-29:22.4-88.2 
23-21:56.5-88.0 dnr 150-30:06.0-90.4 
29-23:07.2-93.0 338-30:19.4-91 '1 dnr 
30-23:14.9-94.0 337-30:16.0-90.9 146-29:49.3-89.6 
34:44.4 65-34:00.2-1:42.2 92-34:31.7-1:43.8 54-27:11.2-1:41.9 32-25:49.1-1:44 368-35:08.6-1:46.0 167-33:30.8-1:41 
69 97 59 32 366 169 
8k 8k 4mlles fik 8k 8k 
INC 11 /11 5/6 4/4 39/40 18/17 
---
4:33 3:09 3:53' 3:48 3:45 
L- ---~~-~----
10119 WILLAMETTE 11/2 NWC CONVERSION 11/16 NCAA·III 
CHAMPIONSHIPS @ COMPARISON TO PLU WESTERN REGIONAL@ 
OPEN@ Bush Park Ft. Stellacoom INV. Prado Park, Chino CA 
fLJ!IMill PQA PLJI!MlllfQA PLJTIME I PQA PLJIIMill PQA 
7-18:48.4-90.3 5-23:23.0 22:21.0 inj 
37-20:37.4-99.0 59-26:27.7 25:25.7 81-26:24.0 
39-20:41.0-99.3 38-25:19.4 24:17.4 60-2&:18.0 
41-20:42.6-99.5 52-25:56.3 24:54.3 71-25:44.0 
60-23:42.6-1:54 77-29:51.1 28:49.1 
dnr 
66-25:10.9-2:01 dnr 
dnr dnr 
dnr dnr 
dnr 75-28:18.2 27:16.2 
67 80 108 
5k 6k? LONG c. 62 sec. Bk 
5/8 9/9 
4:55 4:55 
eLJ IIM~ I PQA ~bH!Mii! fQA PLJ TIM!;/ PQA ebH!Mii!~QA 
dnr 17-26:57.0 26:02.0 29-27:32.0 
dnr 51--29:06.8 28:11.8 64-29:06.0 
73-22:47.7-85.5 dnr 85--31:31.0 
80-23:32.8-88.3 63-30:23.9 30:28.9 
70-22:41.9-85.2 56-29:21.0 28:26.0 
dnr 68-31:46.1 30:51.1 
dnr dnr 
95-27:57.3-1:45 dnr 
95 72 99 
4mlles 8k? LONG c. U aeo 8k 
INC 8/9 
---
4:49 
• 917 PACIFIC INV. 
911H&CINV. 9121 BEAR FETE @ 
' 
@Mciver Park ChamllOtQ 
WQ.!Wi fB. I!LlDIIilf!QA fL.liiM§ l fQA fi.J I!Mii l fQA 
J. Goeres 19:14.2 6-19:30.4-93.7 11-23:59.4-95.9 5-15:23.5-92.3 
G. Gomez 20:29.7 19-20:29.7-98.4 30-25:07.4-1 :40.1 13-16:24.1-98.4 
B. Jertberg_ 22:03.8 37-22:03.8-1:46.0 -52-26:46.2-1 :4 7.1 20-17:08.7-1:42.6 
A. Crisefl 20:57.5 38-22:08.7-1:46.0 64-27:56.8-1:51.8 28-18:16.3-1:48.2 
K. Edwards 25:15.9 59-25:15.9-2:01.0 78-31:09.0-2:04.6 34-19:09.2-1:54.1 
S. Cordner dnr 79-31:26.7-2:0-5;8 42-t9:44.4-1 :56.0 
N. Kelly dnr dnr 44-20:01.3-2:00.1 
N. Hart 25:33.4 60-25:33.4-2:03.0 dnr 47-22:25.1-2:14.5 
A. Murray dnr dnr dnr 
L.Lewls dnr dnr dnr 
ftUMBEROF 
63 81 49 
FINISHERS 
DISTANCE 6k Sk 4k 
TEAM PLACE 5/7 9/9 4/6 
1-6GAP 5:45 7:10 3:46 
m fB. fi.~D!I!EifQA fi.J IIME IJ!QA f!.~IIMEifQA 
M. Owen 26:54-.4 dnr dnr 3-21:22.9-80.2 
M.Surg 26:45.8 dnr dnr 21-23:28.9-88.1 
S.Towne 29:26.0 dnr dnr 30-24:15.0-91.0 
M. Rlcheaon 30:07.7 dnr 66-30:07.7-90.5 31-24:17.1-91.1 
C. Burrows 30:13.4 47-30:13.4-90.8 64-29:58.7-89.1 34-24:32.0-92.0 
P. Garrison 31:36.8 dnr 81-31:38.8-95.1 37-24:46.0-92.9 
R. Gaslln 31:05.5 50-30:25.4-91.4 68-33:09.6-99.7 36-24:56.3-93.5 
C. Kelley 34:44.4 65-34:00.2-1:42.2 92-34:31.7-1 :43.8 54-27:11.2-1:41.9 
NUMBER OF 
69 97 59 
FINISHERS. 
~ 8k 8k 4mlles 
TEAM PLACE INC 11/11 5/6 
1-ISGAP . . . 4:33 3:09 
-· 
GEOk~EFOX 
.CROSS COUNTRY 
2002 PERFORMANCE CHART 
9128 WOO INV. 1015 WILLAMETTE 10/12 PLU INV,C Ft. 
On campus INV.@ Bu1h Park SteDacoom 
f!..lii!I!Ii l fQA fL4 Il!l!§ l fQA fLJII!I!Ii l fQA 
3-15:27.3-92.5 58-18:57.6-91.0 17-23:04.6-92.3 
13-16:27.3-95.0 169-20:11.3-96.9 66-24:40.1-96.7 
dnr 218-20:57.7-1:40.6 65-24:39.1-96.6 
29-18:06.3-1:49 228-21:17.6-1:42.2 100-25:59.0-1:43.4 
32-18:42.0-1:52 293-23:30.5-1:52.8 118-27:52.1-1:51.5 
dnr dnr dnr 
35-19:41.5-1:56 1302-24:32.4-1 :57.8 129-30:32.5-2:02.2 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
37 319 132 
4k lik lk 
4/5 27/35 13/15 
4:14 4:32 4:47 
fl..liiiE I fQA fLHIM~te!llA fLJ Illli I fQA 
dnr 113-26:28.6-79.6 34-26:21.1-79.2 
dnr 319-29:38.3-89.1 dnr 
dnr 318-29:36.1-69.1 121-28:44.0-86.3 
26-22:55.0-92.0 321-29:39.3-89.1 137 -29:22.4-e8.2 
23-21 :56.5-88.0 dnr 150-30:06.0-90.4 
29-23:07.2-93.0 338-30:19.4-91.1 dnr 
3Q-23:14.9-94.0 337-30:16.0-90.9 145-29:49.3-69.6 
32-25:49.1-1:44 366-35:08.6-1:46.0 167-33:30.6-1:41 
32 366 169 
6k 8k 8k 
414 39/40 16/17 
3:53 3:46 3:45 
'-·----·- . ---- - ----------
10119 WILLAMETTE 1112 NWC CONVERSION 11116 NCAA·III J 
CHAMPIONSHIPS @ COMPARISON TO PLU WESTERN REGIONAL 0 
OPEN @ Bu1h Park F1. steilacoom INV. Prado Park. Chino CA 1 
fLJ Illli l fQA fi.JIIMUfQA PLJ TIME I PQA ~LJ TIM~ l fQA ! 
7-18:48.4-90.3 5-23:23.0 22:21.0 in] . 
37-20:37.4-99.0 59-26:27.7 . 25:25.7 81-26:24.G 
• 39-20:41.0-99.3 36-25:19.4 24:17.4 60-25-:18.0 i 
41-20:42.6-99.5 52-25:56.3 24:54.3 71-25:44.0 
60-23:42.6-1 :54 77-29:51.1 28:49.1 
dnr 
65-25:10.9-2:01 dnr 
dnr dnr 
• 
dnr dnr 
dnr 75-28:18.2 27:16.2 
67. 80 108 
lik &k? LONG c. 62 see. 6k 
5/8 9/9 
4:55 4:55 
fL.l II~ I egA fUI!MiiU!QA Pb4 !I!Jlt I PQA fl.~ liME I fQA 
dnr 17-26:57.0 26:02.0 29-27:32.0 
dnr 51-29:06.8 28:11.8 64-29:06.0 
73-22:47.7-85.5 dnr 85-31:31.0 
80-23:32.8-88.3 63-30:23.9 30:28.9 
70-22:41.9-85.2 56-29:21.0 28:26.0 
dnr 68-31:46.1 30:51.1 
dnr dnr 
95-27:57.3-1:45 dnr 
95 72 99 
4mlles 8k ? LONG o. IS aeo 8k 
INC 8/9 
... 4:49 
